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Chine. - Prov. méridionale..
Tché-Kiang oriental ..
Tché-Kiang occidental.
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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
JANVIER 1924










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup. Gén. 1856 1874 1919
Cazot Emile, ler Assistant.. 1863 1884 1919
Planson Louis, 2e Assistant. 1854 1873 1919
Mac Hale Patrice, 3e Assist. 1854 1872 1919
Veneziani Augustin, 4e Ass. 1861 1883 1919
Robert Edouard, Secr. Gén. 1871 1889 1914
Coste Pierre ............. 1873 1889 1909g
Parrang Jean............. 1869 1889 1919
Bouclet Lucien .......... 1881 1901 1922
Gouault Pierre .......... . 1892 1910 I920
Frères coadjuteurs, 2.





















Narguet Albert, Proc. Gén..
















Picot Emile, Supérieur .... 1879 Igoo 1918
Ducoulombier Alfred...... 187o0 888 1920
Kelly Jean-Guillaume.,.,. 1878 1897 1905





Ricciardelli Raphail. Proc.. 1856 1873 1914















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gleizes Raymond, Visit. . .
Devisse Georges, Cons.....
Dujardin Raoul, Cons....
Picot Émile, Proc. Prov...























































































Le Graverend Eugène ....
Avidano Second..........
Martin Joseph-François ...
Mages Honoré ...... ....
Danielik Joseph ...... . ..
Mantelet Charles .........
Castelin Paul........... . .
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Agnius François, Supérieur. 1872 1894 1919
Duvigneau Aymard....... 1879 189 6 1923
Chuzeville Joseph ........ 1886 1909og 1919
Bouat Paul, Supérieur.....
Neveut Emile ...... . . . ..
Raynaud Francisque .....





Rigaud Jean........... . .
Couturier François .......
Frère coadjuteur, i.































































Touzé Théophile-Marie.... 1886 1907 1920
Frère coadjuteur, i.
Lambert Gilbert, Supérieur. 1860 1881 1919
Bouvier Eugène .......... 1856 1884 1920
Colliette Alexandre, Supé-
rieur. ............... 1873 1894 1921
Poret Gustave........... 1861 1880 1922
Constant Auguste ....... 1874 1912 1922
DANEMARK
Wattiez Auguste, Supérieur







































O' Dwyer Michel ........
Mac Mahon Jean-François
Rossiter Nicolas ........ . .
O' Doherty Jacques.......
Frères coadjuteurs, 2.
PARIS : Séminaire des










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland 1Étienne, Consul-
teur................... 1865 i886 1905
Vergès Pierre, Consulteur.. 1873 1891 1915
Peters Léonard, Consulteur. 1876 1896 1920
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur ....... ....... 1859 1876 1916
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-1'Évêque, Dordogne,
maison de Charité) ..... 1857 1878 1919
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Goudy François, Supérieur. 1854 1872 1919
Roy Marius ............. 1864 1883 1919
Poupart Raphaël ........ 1877 1895 1919
Vergès Pierre, Supérieur ... 1873
Degland Étienne ......... 1865
Braets Aimé ............. 1869
Bouchet Jean-Marie....... 1871
Praneuf Joseph .......... 1869
Lalanne Théobald ........ 1880
Pierre Gaston ............ 1886
Dondeyne Raphaël ....... 1886
Cosentino Blaise.......... 1895
Fontaine Constant ........ 189I
Van Beckhoven Bernard ... 1894














Peters Léonard, Supérieur.. 1876 i896 1920
Debruyne Jean-Baptiste .. 1838 1863 1922
Mercier Constant......... 1843 1867 1904
Ducournau Jean ......... 1854 1873 1915
Cardin Paul ............. 1854 1873 1901
Marlats Bernard ......... 1862 I88i 1903
Duriez Louis ............. 1879 1897 1922
Maurel Raymond. ........ 1871 1898 1914
Piet Jean-Baptiste........ 1887 1906 1914
Darricau Albert. ... ..... 1891 1909 1917
Étudiants, 35.
Frères coadjuteurs, 15.
I-- - I I
- --





























périeur. . ............ . . . 1872
Briffon Jean-Baptiste ..... 1859
Tison Crépinien .......... 1871
Roustain Gaston ......... 1879
Martin Henri ............ 1881-
Frère coadjuteur, i.
Calmet Ëlie, Supérieur .... 1875
Dillies Denis......... . .. . 1867
Bénézet Louis ........... 1877


















Jourde Jean, Supérieur.... 1852 1874 1915
Bélot Pons ............... 1835 1859 1890
ESPAGNE
Grégoire Auguste, Supé-
rieur................. 1867 i886 1917
Frère coadjuteur, I.
Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873 1905










Salat Antoine............. 1855 1877 1906
Rodriguez Léopold .. ,. .. 1876 1891 1922












PERSONNEl,, Nais Voc. Plac.
MM.
Vidal Clément, Visiteur ... 1864 1883 1919
Durand Joseph, Consulteur. 1865 1883 1919
Roux Honoré, Cons. et Proc.
prov.................. 1859 1891 1919
Pumir Joseph, Cons....... 1877 1895 1923
Bevière Lucien, Cons...... 1875 1897 1923
Vidal Clément, Supérieur,




Durand Joseph, Supérieur. 1865 1883 1919
Bizart Paul....,........ 188 1897 1919
I i iri i- i i -
i- ,, I- ,,~
Dulau Pierre............ 1889 Igo6 1919





































































ClapierLouis, Supérieur ... 1861 1884 1917
Bohin Georges ........... r88g 1908 I919
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Obein Jules ......... ..
Catteau Joseph ..........
Taillade Louis ...........
Gallon Louis, Supérieur ...
Maurin Marius ..........
Anselme Alexis...........













































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Jansen Philippe, Visiteur . 1855 1874 1922
Rosenberg Frédéric, Con-
sulteur ............... 1864 1885 1909
Lohmar Henri, Consulteur 1866 1884 1907
Dunkel Adolphe, Consul-
teur .................. 1869 1885 1922
Wahl Othon, Consulteur .. 1872 1889 1922
Ziskoven Pierre, Proc. prov. 1869 1887 1922
Roux Honoré (27, rue d'O-
ran) . .... ............ 1859 1891 1907















Jansen Philippe, Sup., Vis.
Dunkel Adolphe. ........














Lins Édouard ....... ...
Vossen Chrétien .........
Haas Charles . ...........
Rosenberg Henri ........
Lessenich François .......






Spargel Jean ........... .
Kordel Pierre .. . . . . . . . ..Étudiants 13.
Séminariste, I.
Frères coadjuteurs, 4.
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Ni-tten Alexandre, Sup. ..
Rübsam Léon ........ . . .
Pilgram Antoine .........
Servos Guillaume .... . ....
Brendt Jacques ........
Yorage Ernest ...... ....
Rûller Bernard... . .....
Ifrères coadjuteurs, 10o.




Rech Nicolas.. ......... . . .















Kogel Joseph ........... 1875 1895 1918
Franzen Guillaume....... 1877 1898 1917




Streitberg Josephl......... 1865 1883 1901
Dehottay Jean ........... 1875 18o6 1918

























Nickes Henri ............ 1859 1893 1907
Goebbels François ........ 1880 1901 1909
Frère coadjuteur, i.
PALESTINE
Dunkel François, Supérieur. 1872 1889 1914
Sonnen Jean............. 1876 1894 1901
Müller Guillaume ........ 1866 1891 1900oo
Taepper Jean............ 1881 1902 1910
COSTA-RICA
Mgr Blessing.Auguste, évêque
titul. de Tegea, vicaire
apost. de Limon. ........ I868 1887 1921
Ohlemiller Joseph, Sup., Vi-
ce-Visiteur ............ 1879 1896 1920
Trapp Charles. .... ...... 1871 1889 1896
Koch Jean .............. 1878 1895 1907
Schmitz François......... 1878 1897 1907
Born Castor .............. 1880 1902 1909
Gebrande Théodore....... 1883 1902 1910





































Bellut Jacques, Supérieur. . .1864 1885 1921
Acosta François ...... .. 1865 1896 1918
Staschek Waldemar ....... 1877 1896 1918
Frères coadjuteurs, 2.
Mgr Blessing Auguste, évé-
que titul. de Tegea, vic.











Mgr Hombach Augustin, ar-
chevêque de Tegucigalpa. . 1879 1899 1923
Vetter Philippe .......... 1868 1888 1913
Nieborowski Joseph, (à Ni-
caragua, Boaca) ......... 1866 1896 1914
Schleuter Albert.......... 1893 1909 1923
















i- -ria ~--· -~ II
Spiegl Karl, Supérieur et
Visiteur .... ..........
Kahl Joseph... . . . . . . . . . .
















































PERSONNE;L Nais. Voc. Plac
AUTRICHE
MM.
Spiegi Karl, Visiteur ..... 1873 1893 1922
LegererJohann, Consulteur 1854 1873 1915
Heger Edmund, Consulteur
etProc.prov. .......... 1868 i886 1910
Kroboth Hermann, Consul-
teur............ .. 1870 i888 1919
Reeh Eduard, Consulteur. 1863 1889 1922

































Perti Isidor, Supérieur ....
Kuchar Franz.............
Miksch Raymund.........










Reeh Eduard, Supérieur ... 1863
Danlk Franz... ......... 1862






























Zelletriër Karl, Supérieur .. 1882 1900 1914
Haminierl Johann. ...... 1886 1go6 1918
Suchomel Karl ......... 1898 1916 1923
FFèrès coadjuteurs. 8.
Legerer Johann, Supérieur . 1854 1873 1909



















,Kajdi Johann, Supérieur. ..
Dworschak Léopold .....












PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Aronffy François, Vice-Vis.
Tutz Georges, Cons. ......
Horvath Louis, Cons......
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Tutz Georges, Supérieur . . .
Lôsch Etienne ...........














VICE-PROVINCE DE YOUGO-SLAVIE (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
CONSEIL Smid Léopold, Vice-Visiteur 1878 1898 1922
PROVINCIAL Erzen Valentin, Cons. . . ... 185 1900 192 r
Zdesar Antoine, Cons. . 1871 1891 1921
Flis Grégoire, Cons. ....... 1870 1890 1923
Nastran Louis, Cons.. ..... 1869 I888 1923
Tumpej André, Proc. prov. i886 1905 1922
i. La vice-province de Yougo-Slavie dépend directement de M. le Superieur Général.
- -s ~,_
--


























Sporn Jean . . . .. ..... . .
Tumpej André .......... .
Pohar Louis . . . .. ... . .
Floran Pierre .......... .. . .






Flis Grégoire, Supérieur ....
Kitak François ......... .
Pedicek Jean ........... .






















































40 GROBLJE SmidLéopold, Supérieur .. 1878 1898 1923
Domzale Pirc François ............ 1883 1903 1922
(Slovénie) Ocepek Martin ...... . ..... 1891 1911 1920
Séminaire interne Guidovec Jean ........... 1893 1919 1922
Ecole apostolique Taviar Thomas. ........... 1887 1923 1923
1920 Séminariptes, 2.
Kl q Frères coadjuteurs, 9.










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
13Betteinbourg Nicolas, Visi-
teur ............ . . . 1850 1870 1921
Hallinger Auguste, Consul-
teur ......... ...... 1867 1885 1919
Misermont Lucien, Consul-
teurr................... .1864 1882 1920
Thierion Alcide, Cons...... 1854 1885 1922
BELGIQUE
Bettembourg, Nicolas, Supé-
rieur, Visiteur. . . . . . ......
Demuth Emile ...........
Sieben Alphonse .... ....
Willems Hubert .........
.Regnez Adolphe ... ;.....
Van den Heuvel Adrien....
Collard Maurice . .... ..
Lampe Antoine.........






































































Girard Joseph ......... ..
Laxagueborde Joseph .....







Thierion'Alcide, Supérieur. 1854 1885 1922
Bonnerue Jean-Marie (à Bel-
letanche, près Metz, mai-
son de Charité) ...... . 1848 1884 1922
Bernhard Alphonse ....... 1866 1885 1923
Sanson Robert (à Thion-
ville) ................. 1877 1899 1919
Candau Jules ............ 1886 1906 1922
Bogaert Théodore, Supé-
rieur (Au Grand Sémi-




26 I. - EUROPE
ESPAGN 27
60 LILLE







































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Atienza Joaquim, Visiteur . 1877 1892 1921
Sierra Lorenzo, Cons.... . . 1872 1887 1915
Alpuente Enrico, Cons..... 1867 1889 1916
Tabar Eduardo, Cons. et
Proc.prov. .......... . 1874 1891 1921
Pampliega Higin, Cons.. ... 1867 1885 1921
Atienza Joaquim, Visiteur . 1877 1892 1921
Martinez Antoninus, Sup.. 1855 i88o 1920
Villanueva Leonardo ..... 1848 1867 1915
Martinez Angel........... 1862 1877 1923
Quintano Benito. ......... 86i 1877 1902
Barriocanal Hilario ....... 1869 1887 1921
Amor6s Juan ........... 1861 1889 1916
Nieto Ponciano. .......... 1875 1890 1920
Ibafiez José, .......... .... 1877 1892 1923
Frères coadjuteurs, 4.
























Burgos Manuel .. . . . . . ..
Pampliega Antonio .......
Moreda Angel .......... . .
Vego Luis ...............
Perez Anacarias ........ ..
'Alpuente Enrico..........
Benito Pedro. .. . ...... .
Tabar Eduardo..... ...... .
Martin Ignacio . ..........
Escribano Eugenio........
Villanueva Domingo .. .. .
Miranda Francisco. .......
Orzanco Hilario ......... . .
Zabala Adolfo......... . . .
Diez Silvero .............
Paradela Benito .........
Marcos Rafael ......... . .. .
Monte Vicente .. ........











Fernâridez V. José .......






















































































































Pano Ignacio .. . . ..... .
Tobar Pablo ...... . . . . . . .
Fr. Garcia Victorino ......
Frères coadjuteurs, 3.
Arnaiz Rafael, Super. .....
Andrès Inocencio ........
Gutierrez Miguel .........






Moreda Esteban........ . .





Saenz Enrico, Supérieur . . .
Gonzalez G. Raimundo ....
Saiz Andrea ......... ...
Martinez José. .......... .
Snchez Julio .......... . .





































Lumbreras José Severiano. 1876 1899 1916
MaestrojuanEsteban ..... 1893 1909 1918


























Fr. Velasco Esteban. ...... 1897 1914 1923
Frère coadjuteur, i.
Martinez Timoteo, Supér... 1885 1901 1922
Rodriguez Manuel........ 1871 1887 1904
Andrès Anselmo... ....... 1875 1893 1912
Mayoral José ............ 1883 1898 1921
Tobar Jesus . ........... 1886 1902 1918
Monedero Maximiliano .... î888 1905 1922
Baguena Nicolâ .......... 1890 19o6 1922
Frère coadjuteur, i.
Arnao Faustino, Supérieur .







Tobar Adoilfo, Supérieur .
Abad Eulogio ... . ........
Quintas José . . . . . . ......
Montôn Pedro............
Valero Manuel ...... . ...




























Sola Quintin, Supérieur.... 1868 1882 1922
Moso Celestino ........... 1865 i88o 1917
































Mendivil Augustin, Super. .




Pallarés Tomas . .........
Moral Félix , ...... ... . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Pampliega Higin, Supr . . .








Gonzalez Guillermo ..... i
Irigoyen Emilio .........












Oger Manuel, Supérieur. .... 1879
Jaso Florencio ........... . 1860
Chacobo Martin .......... 1873
Caminos Pedro .......... .880
Salgado David .......... 1880
Lopez Pedro . . .......... . 1885




















































































rieur....... . . . ....... . 188 1896 1917
Comin Baltha-ar ......... 1882 1899 1919
Gonzalez Guede Raimundo. 1884 1900 1919
Frères coadjuteurs, 2.
Lopez Antonio, Supérieur. .
Horcajada Mauricio. ......















































































































Alcalde Quintin , Supér.. . . 1864 i88i 1910
Martin Juan Francisco . î....1861 882 19i1
Diez Mariano ............ 1868 1883 1921
Camnpomar Juan. ......... 1871 1886 1895
Perez Laurean ........... 1876 1894 1904
Bores Luis........ ...... . 1880 1899 1908
Pastor Vicente .... . ..... 1886 1902 1922
Martinez Cecilio .......... 1886 1905 1922
Vallès Sergio............. 1889 1905 1914
Saiz Lorente ............. 1889 1907 1922
Arana Ulpiano ... ........ 1891 1907 1916
Garcia Antonio.......... . 1894 1909 1921
Soto Secundino. . .... . . . 1894 1912 1921
Ferreiro Eduardo......... 1894 1912 1921
Frères coadjuteurs, 3.




Churruca Modesto, Supér.. .















































Iturrate Pedro .... .......
Lopez Thuribe . . .... ....
Morales Juliano ..........
Marin José . . ............
Frères coadjuteurs, 2.
Sedano Agnano, Supérieur .
Gofni Eugenio .*. ..........
Frère coadjuteur, i,
Perez Simon, Supérieur ...
Martin José............ . .
Sainz Fernando ..........
Vega Daniel ............
Portilla Juan ........ . ..
Perez Alejandro ..........
Calles Joaquinm. .. .......
Frère coadjuteur, I.
Villanueva Michel, Sup.. . . .
Ibeas Esteban.... .... . .. .
Contreras Vicente ........
Caminos Felix. ......... ..
Fr. Cabal Tom' ..........
Frère coadjuteur, i.
Nufo Cecilio ........... .












































































A umônerie des Fil-
les de la Charité,
Retraites,










Gomez Manuel, SUpér.. .... 1861 i880
Saiz Bruno......... ..... . 1878 1894
Santos José. ....... .... . . 1883 1899
Gutierrez Andreas ........ 1886 1902
Velasco Julian .......... .. 1888 1904
Sanz Florentio ........... 1890 1905
Cervera José.......... . . . 1897 1913
Frères coadjuteurs, 2.
Pefia Manuel, Supérieur ... 1880 1895
Tobar Maurilio ........... 1863 1885
Senderos Santiago ........ 1872 1895
Del Barrio Vicente........ 1869 1897
Garcia Prudentio. ......... 1880 1898
Saiz Valentino ............ 1882. 1898
Perez Leoncio........... . 1895 1911
Corbato Oscar .......... . 1895 1911
Angulo Fidel ............ 1897 1913
Frères coadjuteurs, 3.
Barona Dionisio, Supérieur. 1845 1869
Viera Domingo........... 1851 i868
Cano Melquiades ......... 1852 1870
Salazar Jeronimo ......... 1862 i880
Cerrreno Gregorio ........ 1874 1892
























Cidad Eutiquio, Sup....... 1877 1893 1921
VargasPedro ....... . . . 1883 1898 1923
Aldama Lucas ........... 1885 1901 1918
Martin Pablo ............ 1877 1902 1923
VivarOtilio. ........... . ... 1892 1910 1921
MarijuànDonato ......... 1895 1911 1923
Moral Gaudencio ......... . 1893 1911 1921
















4 N. Catholic Priest
Cuttack.
ANGLETERRE.
Orcaj o Lorenzo, Supérieur
Tabar Gregorio...........
Garrido Manuel ..........
Del Olmo Frederico .......
Casares Marcelo ..........
Sebastian Carlos..........
Valet Luis . . . . . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
INDES BRITANNIQUES


















Ramis Jacques, Cons. .....
Socias Raphaël, Cons ....
Vigo Clémenlt, Consulteur. ..
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v N., asilo, Figueras
Daydi Léandre...........
Bérenguer Louis..........

















Lacorte Richard . .....
Roca François ...........
Sanchez Pierre . . . . . . . . . . .
Étudiants, 15,
Frères coadjuteurs, g.
Palau Antoine, Supérieur. .
Llitrà Jean . . . . . . . . . . . . . .
Serra Antoine ...........
Virgili Joseph....... .....
Barcel6 Barthélemy .. .
Frères coadjuteurs>, 3.
FIGUERAS : Résidence










































































Pons François, Supérieur. .
Mas Michel . . . . . . . . . . . . .
Perello Joseph...........
Monteros Guillaume . ....
Crespi Joseph............
Perez Louis..............



































Sastre Jean, Sup., Vice-Vis. 1884 1902 1920
Nadal Emmanuel, (à Tru-
jillo de Honduras) ...... 1876 1893 1912
Soler Antoine (à Trujillo) .. 1879 1895 1920
Mor Augustin (à La, Ceiba) . 1884 1900 1920
G(ial Barthilenmy ......... 1887 1903 1920
Perellô Raphael (à Puerto
Cortès)................ 1891 1908 1920
Figuerola Gaëtan ........ 1898 191 3 1922
Coll Mathieu (à Tela) .. ... 1898 1914 1922
Frère coadjuteur, -i.
ÉTATS-UNIS
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Pérez Marien .......... .
Nacenta Eugène .........
Moll Raphaël ......... ..















Domenge Jean, Supérieur . 1877 1895 1922
Vanrell Jacques ......... 1889 1905 1922
Turmo Faustin ........... 1894 1912 1922
Cafnellas Antoine........
Pous Joseph .............
Cirer, Jean (à Nazca) .....
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.




Vester Joseph, Cons. ......




















Romans Henri, Visiteur... 1870 1887 1921
Meuffels Hubert, Supérieur.1871 1889 1903
Hofman Albert........... 1878 1896 1922
Ruyter Pierre ............ 1887 1905 1914
Wagenaar Gérard ........ 1886 1906 1915
Haest Jean ............. 1886 1907 192o
De Boer Théodore ........ 1888 1909
Lansu Joseph ........ ... 1891 1911 1923
Verhoeks Michel.......... 1893 1911 1919
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Muiser Paul . . . . . . . . . . . .







































Vicariat du TCHÉ-LY ORIENTAL.
i. - District de YOUNG-PING-FOU.
ŒEUVREs : Paroisses, Missions, Séminaires,' Ecoles, Catéchumé-
nats, Scurs de l'Immaculée-Conceptiolz, Orphelinats.
Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhinocoluye, Vic.
































Dekkers Corneille......... 1876 1895 1901
Ortmans Jules ........... 1876 1895 1903
Zigenhorn Théodore ...... 1884 1904 1922






Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1903
LanJoseph.............. 1894 1912 1919
Lan Pierre . . . ........... . 1892 1913 1919
Ly Paul ,,.,...,.--..- T8 8 6 1908 1917
~II~, _I, __~~,~
HOLLANDE 43



























Willemen François ....... 1876 1895 1902
Hsu Paul .......... ...... 1889 1910 1916
BOLIVIE
N., Vice-Visit,, Supérieur..
Meuffels Mathias ......... 1882 1901
Salinas Abdon ........... 1881 1908
Van Hal Corneille ........ 1890 1909 1922
Villagarcia Benoît ....... 1891 1909 1922
Litjens Jérôme .......... 1890 1910
Wieriks Jean . ............. 1890 1911 1922
Vermeulen Pierre ......... 1895 1915 1922
N., Supérieur .:..........
Jara Demetrius ........... 1882 Igo6
Ter Veer Gérard. ........ 1889 1909 1922
Stevens Jean............ 1892 1911
Veerman François ........ 1895 1914 1922
Planken Théodore ........ 1894 1915 1922
ILE DE JAVA
De Backere Théophile, Sup.





Klamer Corneille ......... 1881 1902 1923

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
Mgr Downey Jacques, dv.





Mac Carthy Vincent, Cons..
Conran Jean, Consulteur ...




Bennet Jacques, Visiteur ..







































































Roughan Jean, Supérieur . 1874 1896 1922
Brosnahan Michel, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. 1861 1879 1918
Carrigy Michel........... 1843 i88I 1918
O'HerlihyTimothée. 
....... 1897 1899 1921
O'Leary Pierre (Maynooth,
ib.) .................... 1870 1907 19 22
HickeyThomas .......... 1887 1908 1922
Purcell Guillaume ........ 1891 1916 1922




Mac Carthy Vincent, Super.
Bodkin Richard..........


















































































Rossiter Robert. ........ 1858 1897 1918
Frères coadjuteurs, 2.
O'Donnell Thomas, Supér.. 1864 1887 1920
Sheehy Joseph........... 1865 1884
O' Regan Patrice .......... 1866 1892 1922
Ballesty Jean............ 1873 1897 7909
Delaney Henri ........... 1895 1915 1922
Frère coadjuteur, i.
Kukham Thomas, Supérieur 1870 1892 1922
Maher Jean. ............. 1846 1867
Walsh Patrice............ 1848 1871
Ward Jean.............. 1856 1877
Conran Jean............. 1858 1879 1918
Kiernan Michel .......... 1861 1882
Hullen Patrice........... 1866 1887
O'Sullivan Georges ....... 1870 1889
Comerford Edmond ...... 1870 1890
Moran Joseph............ 1877 1898
Gallagher Michel......... 1873 1899
Nolan Michel ............ 1881 1904 1918






St. Mary's College :



























Hastings Guillaume . . . . ..
Thompson Jean ........
Frère coadjuteur, i.






Kilty Patrice, Supérieur . ..


































ISLEWORTH (V. p. 4.).
FRANCE
Boyle Patrice, Supérieur ...
Mac Guinness J eau.......
Russell Jean ....... . ...





































Mgr O'Farell Michael, évêque
de Bathurst............





Ryan John . . . . . . . . . . . . . .
O'Hea Brendan .........
Frères coadjuteurs, 2.








Hegarty Jean..... .... ...




































































O'Reilly Maurice, Supér... 1866 i888
Sheehy Edouard ... . . .. . 873 1898 1920
Ryan Jean Patrice, Supé-





















PERSONNEL Nais. I Voc. Plac.
MM.
Fugazza Arthur, Visiteur . 1884 1904; 1923
Martorelli Ange, Cons. et
Proc. Prov ............ 1840 1858 1920
Ricciardelli Raphaël, Cons. 1856 1873 1920
















































Cucchiiarelli J ean. .......
Grassi Pierre-Joseph. .....
Dalla Spezzia Louis .......
Martorana Joseph .......
Battistini Prime. .........































Giansanti Adolphe, Supér .. 1879 1899 192o





Baratelli Alphonse, Super.. 1849 1871
Mocastelli Pierre......... 1892 1g10 12gz

































Ducci Joseph ........... ..
Salciccia Attilius ....... . .










Celani Herménégilde, Sup. 1877 1892 1921
Fink Henri ....... . . . .. . 1881 1899 1921,
Frère coadjuteur, i.




















































SegadelliVincent, Supérieur 1850 1883
Petrone Pascal ......... . 1877 1892
Testori Pierre ........... 1880 1895
Marrone Dominique . 1.... 865 1909






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Traverso Filippo, Visiteur.. 1851 1883 1920
Damé Giuseppe, Consulteur 1842 1863 1920
Alloatti Melchiorre, Cons. et





-- Ib ~ 4W·
'CerviaCohreliô'Cons.. . 1.... 867 1889 1919






























Tabasso Carlo. . ........ . .
Cervia Cornelio. . . . . . . . . . .
Rossello Giuseppe ........




Francia Ciro Maria ........
Étudiants, 5.
Frères coadjuteurs, 4.
Scotta Matteo, Supérieur . .
Levreri Giovani B3attista. ..
Pettiti Sebastiano ........
Serravalle Luigi ..........
Porta Carlo. .......... . . .
















































































6o COME. - Como.


















Trucco Antonio, Supérieur . 1874 1896
Soula Pietro ........... . . 1858 i88o
Fiammengo Giovanni Bat-
tista ............... . . . 1881 1897 1923
Garlando Giuseppe ....... 1882 1900
Sias Giovanni Battista. ..... 1886 1907 1923




Nicola Vittorio, Supérieur. .
Saccardi Francisco........
Bindolini Vitale ... . ........
Ruda Andrea ....... ....
Frère coadjuteur, s.
Raniella Gaspare, Supêr.. . .
Rossi Giovanni. ..........
Mo Giovanni Carlo........
Marini Lorenzo.. ..... . ...
Rossello Lorenzo .........
Latini Giacinto ....... . .....
Reggio Carlo.......... . . .
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54 -I. - EUROPE
Cunietti Guiseppe Supérieur 1850 1874 1920
Pradotto Enrico.......... .866 1892 1920





























Landi Davide, Supérieur ...
Trucco Filippo .......... .
Cervia Amierigo-Vincenzo. .
Usai Pietro ...... . . . . . . ..





Mollo Vincenzo, Supérieur. .
Manzella Giovanni Battista.




Borgna Domenico, Sup.. . . .
Pigoli Vasco............ .
Ferrando Valentino .......
Porqueddu Dore Salvatore .
Sategna Antonio .........
Siccardi Giuseppe, Supé-
rieur . . . . .. . . . . . . . . . .
Rossi Luigi ..............


































































Biamino Eugenio, Supérieur 1881 1896 1922
Casolati Pietro ........... 1863 i88i
Ferrero Sylvio ........... 1871 1887 1920
Cerchio Giovanni Battista. 1871 1894 1923
Gualco Giovanni Battista. . 1872 1895 1921
Bechis Bartolomieo ........ 1891 1907 1923
Ferro Giuseppe. ........... 1890 1908 1920
Tasso Ferdinando ......... 1891 1908 1923
Bisoglio Luigi ............ 89o 190go6 1923
Frères coadjuteurs, 4.
FasanoBartolomeo, Sup. .. 1867 1892
Bassi Bramante.......... 1874 1910 1912
Perosino Camillo ......... 1882 1919 1921
Frère coadjuteur, i.
ÉTATS-UNIS
Nepote Domenico, Super... 1873 1891 1920
Lavezzari Giacomo ....... 1865 18go I920
Schenone Giuseppe .. .... 1880 1914 1922
CHINE
Vicariat de KIANFU (Kiangsi).
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : IS prêtres séculiers, Filles de la Charité, Filles de
Sainte-A nne.
I. - District de KIANFU, 1838.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
KIANFU Mgr Ciceri Nicolas, Evéq.
(Faubourg). titul. de Dausara, Vicaire


















Barbato Édouard ........ 1891 1909
Capozzi Antoine ......... 1882' 1912
Breuker Corneille ......... 1892 1911
De Jenlis René .......... 1876 1896
Russo Sauveur............ 1893 1909





Reymers Théodore ....... 1877 1900
Teng Paul ............. . . . . 1882 1904
Lo Paul............... 1888 1909
3. - District de YUANCHOW-KI, 1838.
MM.




























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raphaël, Visiteur ..
Scognamillo Joseph, Cons.
Troisi Ange, Cons. .......
De Angelis Antoine, Cons..
Grimaldi Antoine, Consul-
teur :.................
Galatola Michel, Proc. prov.
Rispoli Raphaël, Visiteur..
Scognamillo Joseph, Supér.
Fasanari Louis. . ........
Viti Jean-Baptiste ........
Colacicco Joseph ........
Mancino Dominique . . . .







































Tedesco Dominique, Sup... 1874 1900 1921
D'Alessandro Dominique .. 1843 i86o
i-p-u -^iin~- i~I~










































Di Guida Léonard ........
Corallo Louis ...... . . . . . .
Sa]erno Antoine...........
Caldarola Louis. ........ .






Tabernacolo François . . .
Messina Ferdinand .......








































De Angelis Antoine, Super. 1843 i86o
Leone Pascal .......... .. -.866 1893 1921
Bottiglieri Joseph ..... ... 1878 1898
Frère coadjuteur, i.
Vicedomini Sauveur, Sup.. . .1876
Galatola Michel .......... 1870
Mitolo Carmen .......... 1879


















Kryska J oseph, Cons......
Weiss Antoine, Cons ......
Michalski Constantin, Cons.
















Slominski Gaspard, Visit... 16-9 i886 1906
Kryska Joseph, Supérieur... 1869 1887 1903
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parWVenues.
















Krol Étienne . . .. . .. .. .
SobawaBernard (à Chelmno)
Bieniasz Victor (à Chelmno)
Michalski Constantin......
Krause Joseph (à Sando-
mierz) ................
Michalski Charles.........
Lenko Joseph (à Poznan). .
Dembinski Paul..........
Swaltek Joseph (à Olcza ad
Zakopane).............



















































































































Masny André (à Libercourt)
Jaworek Jean............
Bibrzycki Philippe. .......
Lorek Jean (40, rue Dluga).
Strzelczyk Laurent ...... .
Sinka Augustin ..... . . . ..




Stopka Joseph . ..........
Frères coadjuteurs, 9.
Weiss Antoine, Supérieur ..
Trawniczek François......
Kolodziej Eugène ........
Swierczek Vendelin . . . .
Skrabel Victor ...........
Niemkiewicz Bronislas ....





















































Skrzydelski Antoine ....... 1883 1900 1923
Soltysik Thomas ......... 1870 1890 I908


























































Steinsdorfer Rodolphe, Sup. 1881 1897 1919g
Binna Augustin .......... 1887 1906 1923
Szulc Barthélemy, Super... 1875 1894 1919
Glowala Paul ........... 1892 1908 1919
Olszôwka Théodore. ...... 1892 1910 1923
Musial Casimir ........... 1892 1911 1922
Frère coadjuteur, i.



































































































Grabowski Adalbert, Sup.. 1873 1891 1906
Wochowski Henri ........ I88, 1898 Ig06































Waszko, Paul, Supérieur. .. 1-873 1892 19.23
Pieniazek Jean.... ..... .. 1894 1911 1922
Koslowski Victor. . . .... 897 1915 1923
Studzinski Joseph, Sùp. . . 1887'1905 1912
Cepurski Jean ........... . 887 .1905 1923
Konieczny Stanislas, Sup. .
























Janowski Joseph, Sup.. . .. 1878 1896 1921
Griglyak Michel. ....... 1891 1908 1920
Blachuta Stanislas. ....... 1899 19i6 1923
Mazurkiewicz Antoine, Sup.
Graczyk Sylvestre .......



















































Goral Joseph, Supérieur... 1873 1892 1921
Zygmunt Jean ........ .. 1878 1895 1922
Kania Thomas . ........... 1883 1905 1922
Komander François ...... 1885 1900 1920
Sojka Simon............. 1892 1911 1923
Weiss Anicet ............ 1883 1905 1920



































Wrobel Jean ............ 1881 goo 1921
Porzycki Stanislas ....... 1897 1913 1921
Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895 1908
Olszowka Jean .......... 1885 1905 1913
Chylaszek François, Supé-
rieur, .. ............... . 1874 1892 1908
Bronny Louis, Supérieur... 1877 I896 1910
Krause Ignace ........... 1896 1912 1920
Kandora Sylvestre, Supér.. 1877 1896 1908





















Miesopust Hyacinthe ..... 1873 1891 1922
Zdzieblo François ........ 1883 1900 1920
Bayer Boleslas, Supérieur. . 1865 1884 1903











PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
MM.
Caullet Désiré, Visiteur ... 1852 i875 1915
Machado Henri, Cons.. .... 1873 1890
Moné Ferdinand, Proc.Prov 1872 1895 1919
Caullet Désiré, Sup., Visit.. 1852 1875 goo1900
Moné Ferdinand..... . .. .1872 1895 1919
Patrociniio Ignace ........ 1881 go900
Telles Antoine. ......... 1886. 1904 1923
Guirnaràes Braulio. ...... 1890 1908 1919
Frères coadjuteurs, 2.
--~ C-C---Y~mCBg~g~l4b··FI~Q










Machado Henri .......... 1873 18go90 1909
Santos Abilio ........... . 1866 1885
Louro Jean ............. 1867 1885
Monteiro Emmanuel ...... 1873 1894
Pinto Joachim ........... 1879 Ig1902
Marinho Joseph-Marie . . . 1885 1902
Silva-Monteiro Joseph .... 1888 1907
Frères coadjuteurs, 3.
Janssen Henri ........ . ..
Da Silveira Manuel .......
Alvaro Antoine ..........
Labarre Antoine .........
Fr. Janiet Joseph Marie ...
Fr. Genoud Louis.........

























siteur .............. . . . 1848 1873 1891
Dekempeneer Félix, Cons.. 1871 1891 4911
Blanchet Jules, Cons...... 1849 i868 1914
Levecque Jules, Cons ..... 1879 1898 1919
Proy Lucien, Cons. et Proc.





































Murat Nicolas ... . . . . . . .
Proy Lucien ........... ..
Jammet Joseph .........
Barbet Paul ............
Laridan Georges . ......
Karayanoff Jean .........




















































Gabolde Joseph, Supérieur. 1862 1882 1910
Vachette Jules .......... .1849 1868 1921


















































Blanchet Jules........... 1849 1868 1920
YOUGO-SLAVIE
Bergerot Denis, Supérieur.. 1863 1883 1914












Aluta Othon .. ........




































17, rue de Verdun.,
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François, Visi-
teur.................. 1870 1893 190o
Baroudi Nicolas, Consùlteur 1868 i886 1911
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 1888 1918
Corset Paul, Consult..... 188 1898 1921
Reynen Jacques, Cons. et
-Proc. Prov. . .......... 1877 1897 1921
Desrumaux François, Visi-
teur, Supérieur .1..... .. 1870 1893 1921
·ILillPI.~L· a~i--·x ~- r~aii·~ma rs~amriri -~s, ,
72,

















Crapez Henri, Supérieur . ..





















Flanient René, Supérieur .. 1862 1886 1923
I. - Vicariat du TCHÉLY SEPTENTRIONAL
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles normale et
paroissiales, Catéchumén'ats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 68 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la







PERSONNEL Nais. Voc. Plac
I. - PÉKING, 1783-
Mgr Jarlin. Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-,
caire Apostoliq., Super. . .













Vanhersecke Gustave ..... 1867 I888 1912
Planchet Jean-Marie ..... 1870 1889 1910
Verhaeren Hubert ........ 1877 1895 1920
Dutilleul Paul ........... 1862 1897 1916
T'oung Pierre ............ 1865 1899 902
Raaymaakers Alphonse ... 1879 1899
K'ang Barnabé........... 1880 1906 1913
Ly Jean-Baptiste ........ 1891 1910 1917
Van Wagenberg Martin. ... 1891 1910 1922
Ma Sylvestre ............ 1889 1911- 1919
Tchang Jean-Baptiste .... 1892 1911 1919
Tchang Jean............. 1893 1915 1920
Ou Philippe ............. 1893 1917 1921
Frères coadjuteurs, 3.
Voir IRLANDE, p. 48
Clément Philibert ........ 1868 1910 1912
Lou Grégoire ........... 1850 1892 1912
Meng Pierre ............ .1889 1910 1923
du Mont-Carmel.
2. - District de KINGNAN, 1846.
MM.
PÉKING Déhus Emile ............ 1864 1884 1912
NAN-T'ANG.










Castel Eugène ......... . 1885 1904 1921





















4. - District de KINGTOUNG, 1846.
MM.
TAKOWTUN. ] Rembry Georges .........
via Yangtsun Tchen Pierre.............
TOUNGTCHOANGTZE. Shia Joseph .............


















- District de SUANHIWAFU, 1785
MM.




Ly Joseph . . . . . . . . . . . . . ..
Shu Vincent ... . . . . . . . . . .
Kieffer Joseph ............
Tchang Paul . . ...... . . . .
Kia Thomas . . . . . . . . . . . . .
Huymans Jacques ........ 1888 1909 1923
II. - Vicariat du TCHÉLY MARITIME
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchum'énats, Hôpitaux et Ouvroir.
AUXILIAIRES : .7 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la







PERSONNEI Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evêq.
titul. d'A brita, Vicaire


















Corset Paul, vicaire délégué.
Molinari Joseph ..........
Tiberghien Emile ........
Sélinka François . .......

































Marn en Henri .......... 1886 1905 1921
Hubrecht Alphonse ...... 1883 1902 1921
Giacone Joseph-Marie ..... 1883 1899 1906
Jansen Chrétien ......... 1884 1903 1921
III. - Vicariat du TCHÉLY CENTRAL
(EVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles normale et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinat, Hôpital.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac
I. - District de PAOTINGFU, 1898.
Mgr N. Vicaire Apostolique,
Supérieur . . . .......




Montaigne Paul, provi caire
apostolique............
Corset Jean-Baptiste ......



















Ly Vincent.............. 1877 1913 1914
Siang Tean-Baptiste . ..... 1892 IQI2 1021
2. - District de WANGTU, 1922.
3. - District de TUNGLU, 1913.
MM.
Trémorin Jean-Marie . . 1885 1904 1915
Ouang Étienne .......... 1868 1911 1910












2·· i i _r~i I II
J









Tch'enStanislas........., 1892 1911 1917





4. - District de KAOKIATC9HOANG.
MM.
NG Gasté Louis.........
G Acosta Joseph ...........
1883 1905.1910
1880 1903 1919
District de HUCHU, IgI1.
MM.,
HUCHTU Routaboul Joseph ........ 1882 190
Fan Étienne ............ 187L 191
ANKIACHWANG Marécaux Gédéon ....... 1884 190
SINAN Tehang François .. ...... 1865 i8S







I --C - i ' - LE ~ i I ~ li i i
5.-
II. -- ASIÉ
V. - Vicariat du TCHÈILY MtRIDIO-OCCIDENTAL
(EUVRES: Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Collèges, Écoles nor-
male et paroissiales, Orphelinats, Hospices ?t Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 21 priêres séculiers, Frères de Saint-Paul, Filles de la








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de CIHENGTINGFU.
Mgr Schraven François, Ev.
titulaire 'd'Aimyclée, Vic.
Apostolique, Super.:. ... 1873 1894 1920
MM.









Tchenn Job . . .. ...... . . . .
Mi Joseph . . . ....... . . ..

















CHuINi SEPTENTRIONALÉ. ClY »iê i-dio-occident. 81
2. - District de SHUNTEHFU, 1888.
MM.
Stefani Michel-Ange ......
Bruno' André ... . . . . . . . . .
Min François .. . . . . . . . . . .









Tch'eng Thomas ....... .
Liou André........ .... . . .






4. District de NINGTSIN, 1863.
MM.
Hoefnagels Léonard ......
Olivers Félix ....... ....
Pai Joseph ..............
Alers Henri . . . .. .. . . . .
5. District de KAOYISHIEN.
MM.
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7. - District de KAOCHENG, 1863.
MM.
KAOCHENG. Sin Thomas .............
(Shingan). Song Jean-Baptiste .......
Tch'enn Joseph ..........
K'onig Joseph ... . . . . .... .
Tien Paul. . . . . . . . . . . . . .
8. - District de K'IAOCHAI, i860.
M.
















Rolland Georges .......... 1879 I98 1913
Serre Jean Henri ......... 188o Igo1 1922
Yù Jules ............ ... 1887 1909 1922




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Guilloux Claude-Marie, Vis.- 1856 1878 1905
Legris Paul, Consulteur.... 1867 189I 1916
Segond Élie, Cons. et Proc.
prov.................. 1880 1897 19 14
Chiapetto Jacques ........ 1865 1897 1923
Buck Adolphe............ 1886 1883 1923
i i -m,,i_ I i i
8,2 II. - ASIE








Legris Paul, Supérieur ....






VI. - Vicariat du TCHÉKIANG ORIENTAL
CEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collège,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats.






4 N catholic mission
Ningpo.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de NINGPO.
Mgr Reynaud Paul-Marie,
Ev. titul. de Fussulan,


























































Defebvre André ........ .
Hou Joseph ............ .


















Fang Thaddée .......... .. 882 1908 1915
Delafosse Clovis............ 1883 1902 1920
Cheng Chérubin .......... 1872 1893 1919
Mac Kiernan Michel ....... 1888 1908 1921
Pech Louis .............. .880 1898 1915
Zi Antoine ......... .... 1874 1895 1921
Van Oyen Théodore . i.1.. 1890 1910 1919
~-~,I- -----I-
CHINE MÉRIDIONALE. - Tchkhiang occidental.



















Vonken Pierre ........... 1895 1914 1921
Marqus Léon ............ 1878 1897 1918






VII. - Vicariat du TCHÉKIANG OCCIDENTAL
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.






PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
i. - District de HANGCHOW.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamnassia,
Vie. Apostol., Supérieur. 1859 1883 1901
























. l 0 î
2, -- District de 1EUCHOWFU.
MM.
Legrand Pierre . .....
Frère coadjuteur, i.
1884 IQOI 1908
Fou François-Xavier ...... 1867 1892 1920
3. District de KASHING.
MM.
Chiapetto Jacques, vicaire
délégué ............. 1865 1897 1910
Asinelli Ange-Joseph ..... 1871 1893 1905
Gni Jean ................ 1887 1910 1918
Claessen Henri ........... 1892 1911 1920
Ouang Jean ............. 1893 1914 1922
Frère coadjuteur, i.




I i i C- i Ili i
--
CHINE MÉRIDIONALE. - Tchékiang occidental.
Tseng Thomas ...... .... 1883 1go6 1916
Ouang Joseph... . 1883 ig96 1917
















Bouillet Michel .......... 1877 1896 1921
Ting Léon .............. 1880 1909 1918
Frères coadjuteurs, 2.
Ou Mathieu ............ 1868 1892 1920
Hénault Auguste ........ 1869 1890 1918
Tchang Mathias ......... 1894 1914 1921
Tcheng Charles, ..... .... 1895 1914 1922
5. - District de KINGHWAFU.
MM.
Fou Joseph ............. .1892 1910 1921
Cheng Jean-Baptiste ..... 1877 1895 1921
6. - District de YENCHOW.
MM.
Lobry milte ............ 1886 1903 1920







VI-., - Vicariat du KIUKIANG (KIANGSI)
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,-
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 9 prêtreS Séculiers, Filles de la Charité, Vierges de:














PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
i. - District de KIUKIANG, 1838.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendus, Vi-
caire Apost, Supérieur.. 1855 1885 1911:
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902 1909,
Morel Louis. .............. 1884 1903 1917
1 MM .
Rossignol Jean-Baptiste . .
Vernette Jules ....... ....
Brulant Albert...........













Kmin Joseph ............'. 1883 1904 1909
Hauspie Alfred .. ,......, 1878 1897 1903
District de NA.XCUÀTNg, 1838.
MM.
Domergue Èloi, vicaire délé-
gué................... 1871 1889 1898
Monteil Paul ............. 1881 go9 1906
Tcheou Jeant-Baptiste .... 1889 1914 1918
Smits Alexandre ,.,.,.... 1881 1903 1910
Mao Paul ... ...... . .... , 8 1911 1915
CHINE MÉRIDIONALE. - Kanchowki (Kiangsi)
TZEKIANG. Liou Antoine ............ 1892 1913 1917
TSIPICHAN Yéou André ............. 1856 1879 1882
(par Tzekiang).
ININGCHOW Pistone François ......... 1877 1893 1901
3. - District de CIOUEI --TCHEOU-FOU, r838.
MM.
JUICHOWFU Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
SHANGKAO [ Von Arx Henri........... 1879 1897 1912
HWEIFow [ Sepieter Henri ........... 1886 1904 1912
SINCHANGKI j Liou Simon ............. 1889 1909 1914
IX. Vacariat de KIANFU (Voir p 56).
X. - Vicariat de KANCHOWKI (KIANGSI).
REUVREs : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchu-
méniats, Oiphelinat, Dispensaires.




PERSONNEL Nais. Voc. Plaz.
i. - District de KANCHOWKI, 1838.
Mgr Dumond Paul, Evêq.
titul. de Curubis, Admi-




2.- District de NANANFU, 1838.
MM,
TAWOLY. Lecaille Henri ........... 1873 1891 1905
par Nankanghsien
3. - District de SINFENGHSIEN.
MM,
SINFENGHSIEN Bonanate Félix .......... 1881 1899 1914
XI. - Vicariat de YUKIANG (KIANGSI).
CEUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hdpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 16 prêtres séculiers, Filles de la Charité.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
I. - District de Yi-KIANG. 1846
Mgr Clerc-Renaud Louis,
Evêque titulaire d'Elée,
Vicaire Apostol., Supér. . 1866 1885 1912
M.






Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANTCHEOUFU :
(voir page 112.)







2, - District de FUCHow-KI.
MM,
FucHow Hermans Joseph ......... 1877
TSUNG-IEN ] Reymers Jean, ........... 8 8î
3. - District de KIENCHANGFU, 1838.
MM.
KIENCHANGFU Abeloos Élie, vicaire délé-
gué................. 1878
Teng François ............ 1894
KIOUTOU Tcheng Pierre ............ 1865
Viâ Kienchanfu Tcheng Ignace ........... 1890
TSITOU. Estampe Pierre ......... 1883
1856. Tseng Xavier . . .. . . . . . . 1894
4. -District de KWENSINFOU, 1895.
MM.
HoKtowKI. Sageder Frédéric ......... 1870



















i ---- i u~L -i ----·i-i- ~:
Yu Luc ................. i888 1914 1916
Gonon Claudius ............ 1872 18go 1901
Theunissen Joseph........ 1887 1908 1917
91
92 TI. - ASIE
5. - District de JAOCHOW, 1889.
MM.
JAOCHOW Verdini Humbert ........ 1884 1905 1913
1889. t ^ Sheehan Edouard. ......... 1888 1908 1923



























Supérieur, Visiteur . ... 1877 1895 1921
Zayia Abel ............ . 1871 1888 1922
Clarys Antoine ........... 1882 1902oz 1922
Galaup Jean, Supérieur .. 1878. 1897 1922
Puyaubreau Félix ...... 1878 1898 1922
































Elias Abraham (Ibid.) ....
I88I 1907 I922
1881 1907 1922
Chatelet Aristide, Supér. .. 1877'1896 1913
Rigter Herman. .......... .1882 1905 1923



















Bahri Zaki ...... ........
Alouan Joseph .......... .
Mas Ernest .............
A'smar Élie ........... .. .
Frères coadjuteurs, 3.
Sarloutte Ernest, Supr. . .
Hogan Richard ..........












































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM
Heudre Hoenri, Visiteur...6. 1861 1886 1921
Ackaouy Antoine, Consul-
teur ................. 1855 1872 910o
Sarloutte Ernest, Cons.... 1878 1896 1912
Gayraud Victor, Cons ..... 1874 1896 1920
Coury Alphonse-César,Cons.




















Ackaouy Antoine, Super. .. 1855 1872 91ip
Gayraud Victor, Supérieur .
Coury Joseph ........ . . ..
Souza-Borba Hyacinthe ...
Vessière Jean ... .. . . ..
Aoun Joseph. ...........
Vial Joanny-Benoît .......
Delteil Georges . . ... . . ..
Allain Henri ......... .. . .
Artis Henri-Théophile.....
Sieben Léon ...... . . . . . .













Ouànès Joseph, Supérieur. . 1869 i888 1912
Aoun Jérémie ........... 1857 i88i 1911
CILICIE
N., Supérieur (à Lattakieh) .
Paskès Vincent........... 1878 1899 1907
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur 1852 1871 I192











allemand. (V. p. 18).
TABGHA : Hospice alle-





Sieben Emile. ........... .
Azoury Joseph .......... .



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Frasse Jacques, Visiteur... 1866 1885 1920
Payen Pierre, Cons., Proc.
prov................. 1881 1904 1920
Dupeux Anatole, Cons. . 1862 1887 1923
Gounot Albert, Cons. .... 1884 1902 1923
Frasse Jacques, Sup., Vis..
Rouchy Léon...........






































Dusuel Abel . . . . . . . . . . . . .
























Lambin Cyprien .. ......




























































































Gaber Pietros .......... . .





















Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL












PERSONNEL Nais. Voc. Plat.
i. - District de FORT-DAUPHIN.
Mgr Crouzet Jacques, Visit..
Mgr Lasne Charles, Vice-
Visiteur, Cons........ . . .
Brunel Émile, Consulteur . .
Sévat Antoine, Consulteur .
Canitrot Étienne, Proc.prov.
Mgr Crouzet Jacques, Ev.
tîtulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique, Visiteur
MM.

















2. - District de TULÉAR.





Lerouge Léon, Supérieur .. 1889 190o




100 III. - AFRIQUE
Brunel Emile ............ 1875 1892 1899
3. - District de FARAFANGANA.
REUVRES Paroisses,
Charité.










Mgr Lasne Charles, Évêque
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du .Vicaire Apostol.,
Vice-Visiteur.. ....... . . 1868 1890 1896
MM. N
Sévat Antoine, Sup........
Fabia Henri .. ...........
Cherpin Joseph ..........









Briant Joseph, Supérieur ... 1884 1905 1919
Garric Pierre .......... . 1886 190go6 1919





ITAITS- U NIS ORIENTAUX
IV. -- AMERIQUE
AMÉRIQUE DU NORD






























































Mac Donald Thomas, Sup.. 1868 1891 1914























Hart James.......... .. . 1885 1913 1920
O'NeUl William........... 1892 1913 1920
Burns Peter (a Cristobal,
Box 285, Canal-zone) ... 1869 1891 1915
Eding James ............ 1873 1894 1921
Schikling Robert (à Bocas
del Toro, Canal-zone, Rép.
du Panama) ........... 1893 1904 1915
Molony Charles........... 1882 1908 1920
Neary Joseph .......... 1891 1915 1922
Mac Guire John .......... 1889 1916 1923
Curran Gerald .......... 1897 1916 1923
Hogan William......... .18go 1911 1921
Mac Kinny, George, Super..











Blake Martin, Supérieur ... 1881 1902 1921
Mac Kev JosOph ......... 1875 1894 1915
Kreis William............. 1877 Ig00 1921
Conroy Tlihomas .. ...... . 1886 igo1910 1918
Montiani Peter (à Roseto,
Our Lady of Mt Carmel) . 1877 1892 1920
Zurliene Henry (Ibid) .... 1895 1915 1922
Moore John, Supérieur .. . .1859 1879 1906










CareyEdward ,.,,..,2.,. 1862 I886 1901
Kennedy James .,,....... 1870 1889 1908
Hoctor William ... ,...... 1868 1889, 1920
Maye John .............. i870 1890 1908
Corcoran John ........... 1872 1892 1909
O'Byrne John........... 1876 1893 1920
Saldana James ........... 882 1897 1920
-Dawson Andrew.......... 1876 Igoo 1912
Cloonan John ......... 1881 1goo 1908
Doherty Edward ......... 1882 1901 1923
Snyder Eugene........... 1876 1902 1916
Hafner James............ 1882 1902 1922
Gorman Charles........... 1883 1902 1909
Campbel Gregory ....... 1887 1907 1918
Miller John .. ,........... 1884 1907 1919
Ewens John ............. 1864 1909 1921
Hafner Gaspard ......... 1890 1909 1916
Smith Roger ............ 1891 1909 1916
Liney John ............. 1887 1910 1920
Connor Francis........... 1889 1910 1916
Brady William ........... 1887 1911 1918
FaivreCharles ........... 1892 1911 l918
Noonan Joseph .......... 1892 1911 1921
Ryan Thomas ........... 1892 1912 1919
Naughton John .......... 1892 1912 1920
Murray Thomas ......... 1894 1912 1919
Russell Frederick,,.,.,,, 1893 1913 1921
Maher Thomas .......... 1894 1914 1921
Grady George............ 1896 1914 192x
Devereaux Thomas ....... 1893 1915 1922
Mac Callen Thomas ....... 1896 1915 1922
DERBY : Missions polo-
naises. (Voir p. 6,5),
Hayden James, Supér ! . 856 1875 1902
Eckles Charles .. ;.. ;; : ., i49g 1871 1908















Rogers Francis.... ...... .. 1890 1913 1923
Cotter Maurice ............ 1861 1920 1923
NEW-HATEN : Missions
polonaises. (V. p. 65).
Katzenberger William Sup.
Rosa Matthew ...........
Brady John . . . . . . . . . . . . .
Boland Patrick. ........
Garvin John . . . . . . . . . . . . .
Drouet Felix.. . . . .. . . . . .
Gorman Thomas ........
Dougherty Michael .......
Wood James . . ... . . . . . ..
Mac Donnell Francis .. . .
Dodd Francis ... . ...... . .
Walsh James .... . . . .....
Madden Thomas ........
Flood Arthur .... ..... . ..
Sammon Joseph .........
Regan John . . . . . . . . ...
Huisking Paul . . . . . . . . . . .
Devine William ..... . .
O'Connor Joseph ........
Duggan Daniel ...... . . . .
Harrison Edward.........
Kilb Gerald.............





Flynn John. .. .. . .......
O'Connor Thomas ........






















































Groeninger William, Sup. . .
Judge Ïhomas ...........
Gunville William .........












Deegan Joseph . . . . . . . . . . .
Ginard Gabriel ........ ..
O'Reilly James . .........
Moran Kiernan .........





Dunn John .............. .
Mac Donnell James .......
Mac Andrews Joseph. .....
































. 886 1913 1921
1894 1914 1922





Higgins Michael, Supérieur, 1861 1888 1910
Drennan Michael ........ 1868 1889 1919
Lee John................ .1873 1892 1919
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O'NeillMatthew.......... 1884 1903 1921
Duhy William. ........... 1889 1913 1920




Lennon Robert, Supr.. . . .
O'Brien James .......... .
Eckardt George ..........
Mac Fadden Thomas .....
Herr Crescent . . . . . . . . . . .
O'Neill Thomas ..........
Rooney Charles ....... . . .
Hamilton Arthur .........
Ryan Francis ..... ..... . .
Dunn Joseph. ............









































Long John ..... . . . .. . . .
Halligan James ..........
Keegan Arthur ,....,.. ..
CHINE
O'Shea John, Supérieur . . ..
Mac Gillicuddy Daniel ....




Corbett James . . . . ..... .




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Glass Joseph, Eve que
de Salt-Lake ......... .. 1874 1891
MM.
Finnev Thomas, Visiteur.. 1872 1892 Igo6
Musson Willia--i, Consult... 1867 1887 1904







































































Ryan Michael, Cons ......
Souvay Carl, Cons........
Finney Thomas, Visiteur. .
Musson William, Supr. . . .






Quinn Walter .......... . .
Furlong Edward..........
Lilly Joseph ... . . . . . . . . . .






Le Sage James, Supérieur..
Walsh Francis ...........
Finney Peter... . . . . . . . . . .
Durbin Bonaventure .....
Burke Henry.......... . . .

























































O'Connor Hugh.......... 1876 1893 1922
Le Sage John ............ 1879 1895 1919
Mac Hugh Daniel ........ 1877 1895 1907
Ordofiez Castor ........ .. 880 1895 1915
Blechle Joseph ........... 1879 1896 g1916
Osthoff Carl ............. 1880 ,1897 1915
Duggan Denis ........... 1881 1898 1913
Kearney John............ 1881 1898 1921
Moore Martin ............ 1876 1899 1922
Imgrund Andrew ......... 1880 1899 1920
Connor Carl. .............. 1877 1900 1917
O'Brien Michael ........... 1879 1900 1912
Foulkes Thomas ......... 1881 1900 1922
Gorman Thomas ......... 1880 1903 1911
Sweeney Leo............ .1884 1905 1923
Neels Edward.'. .......... 1885 1906 1916
Fuller Edward ........... 1890 1907 1921
Ries Michael. ............ 1879 1908 1916
Mac Donnell Emmet . . .1890 1910 1923
Ward William .......... .. 1891 1912 1923
Gaffney Emnett .......... 1894 1914 1921
Ward Ferdinand .......... 1893 1915 M23
Mac Carthy Carl. ......... 1884 1923 1923
Frère coadjuteur, i.
Powers Thomas, Sup. . . 1887 1906 1923
Cody James ............. 1876 1891 1911
O'Brien Martin.......... 1874 1892 1919
Finney Patrick........... 1874 1893 1905
Manuel Francisco......... 1881 1896 1921
Gutierrez Cesar. .... . ..  1883 1899 1921
Moore Léonidas .......... 1879 1900 1912
Delany Richard ......... 1883 1904 1913
Nuss Theodore ........... 1886 1906 1923
Coupal Frederick ........ 1886 1907 1918
Case Walter ............. 1886 1907 1915
Dowd Maurice ...... 1891 1909 1923
























Mac Neil Donald ........
Gaughan Thomas ........
Moore Leo.. . . . .......
Garvey Laurence .........
Bayard.Ralph ..........







Brennan William, Supérieur 1885 1905 1923
Layton Julian............ 1870 1889 1910
Hennessy Robert ........ 1881 1903 1909
Coyne Daniel ............ 1884 1904 1923
O'MalLey Jacques......... 1890 1907 1920
Vidal John .............. 1891 1908 1923




Monoghan Francis . ......
Murtaugh Henry .........
Mac Cabe Francis, Sup.....











Keley William, Super. .... 1873 1899 1913
Alton Carl........... . .. . 1872 1894 1919































HagerJoseph ........... 1876 1904 1915
Hanley Martin, Supérieur..
O'Regan Patrick . ........
Antill Eugene............











































































Mac Williams John, Supér . 1879 1896 1919
Roberts Frederick ........ 1871 1894 1919
VautierAmbrose ......... 1859 1894 1919
Nuelle Justin, Supérieur . . 1879 189'5
Lilley James. ....... . ... . 1877 1894
Green John ............ . 1877 1894
Monaghan Joseph. ....... 1885 1902
Ahern William ........... 1887 1904
Mac Auliffe Francis ....... 1887 Igo6
Alt August ....... ;..... . 1881 1905
Navin Thomas ............ 1889 1909
Ahern James............. 1897 1915
Moser Francis, Supérieur .. 1873 1896
Krabler Aloysius .......... 1848 1867
Sullivan James........... 1855 1874
Hennelly James .......... 1851 1874
Gregory Martin ......... 1873 1890
Neppel Louis ............ 1862 1893
Schultz William .......... 1877 1895
Cronin John ............. 1880 1897
Lavelle John............. 1884 1908
Ryan Michael, Supérieur. . . 1875 1891
Souvay Carl .......... . .. .1870 1893
Corcoran Francis ......... 1879 1894
Remler Francis............ 1874 1896
Dbnovan Joseph ......... 1880 1902
Conroy John. ... ......... 1885 1904
O'Malley Martin ......... 1889 1907
Flavin Timothy ........... 1887 1908
Winne Marshall .......... f886 1908






























i 7 o JAOCHOW Sheehan Edward ......... 1888 1go8 1923
YUKIANG - Lewis James. ............. 1890 190Io 1923
Paroisses, Écoles, Misner Paul............... 1891 1911 1923
Missions. Altenberg Henry ......... 1895: 19I6 1923
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PERSONNEL Nais. Voc. PlaC4
MM.
De las Heras Jacques, Visi-
teur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernandez Jean, Cons.....
Garcia Emile, Cons. et Proc.
prov................. .







De las Heras Jacques, Supé-
rieur, Visiteur ......... 1874 1898 1922
Fernandez Jean ........... 1855 1878 1912
Moral Cyrille. ........... 1877 1892 1923
Llabrés Antoine ....... .. 1875 1893 1922
Soriano Manuel .......... 1866 1897 1922
Garcia Emile ....... ..... . 1880 1896 1922
Anton Bonaventure....... 1880 1896 1923





























Saldafa Barnabée, Super.. .










Mgr Mejia Charles, Evêq.
titulaire de Cina .........
Rodriguez Jacques, Supér. .
Caballero Charles.........
Coello Julien . . . . . . . . . . . .
Petul Maurice ...........
Frère coadjuteur, i.





Corrales 'André, Super. ...








































































Domingo Michel, Super. . . 1877 1893 1923
Torres Raphaël .......... 1867 1884 1912
Placentia Amelius ........ 1882 1897 1923
Frères coadjuteurs, 2.





























































Rodriguez Jean, Consult. . .
Gaude Raymond, Consult. .






















































Vicente Joachim ......... 1873 1889 1920
Salom Luc .............. 1872 1889 1917
Azcarate Maxime......... 1891 1907 1921
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.























Irisarri Anastase, Super.. ..
Alonso Jean . . .. . . . . .
Romero François.........
Saenz Salomon ... . .... . .. . .















Vega Jules . . . . . . . . . . . ..


















































Roqueta Charles, Sup. ... 879 1899 1921
Arpio Joseph ............ 1882 1898
ILE DE PORTO-RICO
Garcia Jean-Florent, Sup. .
Urien Augustin ..........




































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
GUATEMALA
MM.
Durou Luis, Visiteur ...... 187o0 go1 1912
Vaysse José, Consulteur ... 1841 1870 1915
Veltin Constante, Cons. ... 1851 1879 1915
Vandermeersch Eugenio,
Cons.................. 1869 1889 1915
Parrot Agustin, Cons. et Pr.
prov. ................. 1873 1894 1921
Durou Luis, Supérieur, Vi-
siteur .................. 1870 1901 1912
Vaysse José............... 1841 1870 1915























Is~~ --- I~- -.--~- - - -- --





























Auerbach Enrique ........ 1885 1906' 1913




périeur............ . ... 1869 1889 1913
Thaureaud Juan........... 1874 1894 1902
Conte Antonio ........... 1877 1897 1903
De Graaf Nicolas ......... 1884 1906 1922
Van Keef Elias. ........... 1888 1909og 1921
Veltin Constante, Supérieur 1851 1879 1909
Beckmann Francisco...... 1883 1907 1921
PANAMA
Mgr Rojas Guillaume, Ev.
de Panama ............ 1855 1887
M.
-Duinolard Juan-Luis...... 1863 1884 9i,16
COSTA-RICA
BUENOS-AIRES. (Voir page Ig.)
PORT-LIMON. (Voir page i9.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 18.)
TURRIALBA. (Voir page 19.)



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Gonçalves Claudio, Ar-
chevêque tztulaire d'Ana-
zarbo, à Rio........... .1841 i86
Mgr Santos Antonio, Év.
titul. de Croia, auxiliaire






































































Rocha Pedro, Supérieur ... 1858 1896 1920
Prévot Leâo Xavier....... 1848 1877 1917
Miatha Philippe .......... 1873 1891 1912
Van Pol Antonio, Supérieur.
Silva Domingos ..........
Mendes Sebastiaô.........
Kuenen Joo . . . ........ .
Cabral José............. . .
Galdino Israel......... . . .
Penido José, Supérieur ....
Mafra e Souza Godofredo ..
Vianna Joào ....... ......




Anesi Joào, Supérieur .....
Alves José..... ........ . . .
Frère coadjuteur, i.





Cruz Antonio ........ . . ..
Rubini Salvado ........









































































Freitas Pio, Supérieur .....







































Lacoste Henrique, Super. .. 1855 1873 1913











Bolly Ernesto. . . . . . . . .
Torres Francisco .........
Frère coadjuteur, i.
Vaessen Joào, Supérieur ...













































Pimenta Francisco, Super. .
Peroneille Vicente ........
Calleri Charles ...........
















Fréchet Benjamin, Super.. 1859 1885 1897
Vieira Manoel. ........... 1848 1873 1923
Tissandier Carlos .......... 1862 1883 1916
Santos Manoel, Super......
Silva Joao-Baptista.. . . . .






















ABRANCHES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAN MATHEUS, THOMAS
COELHO :





















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
N.
MM.




Préau François, Cons .....
Péhau François, Proc. Prov.
























































Villanea Joseph .......... 1872 1890 1916
Puyo Joachim ,..,....... 1876 1896 1916





























Calas Jules .............. 1882 1899 1916
Cabal Victor ............ 1878 1901 1916
Catalano Ernest.......... 1883 1908 1910
Prades Victor, Supérieur... 1867 i888 Ig16
Bret Jean ............... 1854 1873 1919
Ruiz Joseph ............ 1867 i888 1920
Frère coadjuteur, i.
Amaya Martin, Supérieur . 1877 1896 1922
Nicolas Auguste ......... 1879 1898 1922
Naraujo Joseph ......... 1894 1913 1921
Hernandez François, Sup..
Sousa Albert. ...........




Puyo Jean . . ...........






















































Tramecourt Louis, Supr. .
Ortiz David . . . . . . . . .
Castiau Auguste ..........
Gonzalez David .........






Bozec Jean-Louis, Supérieur 1870 i888 1918
Buitrago Nicaise ........... 1879 1900 1922










Merle Claude, Supérieur ...
Dominguez Raphaël......
Bérit Pierre. ...... ...... .. .
Ayalde Augustin .........
Gonzalez Tite....... .. .
Frère Herrera Louis-Éd. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Potier Marie-Joseph, Sup..
Castillo Louis . . ........
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Cosyn Henri. ............ 1879 '1903 1907i Lazaristas Weemaes Jean. .......... 1884 1904 1915
Tunja. Cammaert Pierre . ........ 1886 1907 1918
Botero Bernard .......... 1891 1910 1920
Martinez Gratinien ....... 1892 1913 1921



















Standaert ÉtienDe, Cons. ..
Lemeur Yves, Cons........












Enjalbert Henri Supér .... 1874 1898
Lory Louis ............... 1887 1906 1922
20 ATOCHA
prës Ambato


























Scamps Léon, Supérieur ...
Puech Germain...........
Villavicencio Charles. ....







Caballero Paul ......... . .
Frères coadjuteurs, 3.
Lemeur Yves, Supérieur ...
De Argila Charles ........
Van Bussel François ......









































































Ourliac Enrique, Cons. ....
Glénisson Eligio, Cons. ....
Felhoen Luis, Cons. .......
Rivas Eduardo, Proc. prov..
Fargues Mario, Visiteur, Sup.
Maillard Gedeon.........
Ourliac Enrique .... . . ...
Glénisson Eligio ........ ..
Rouyer Jorje ......... .
Avérous Flaviano. ........
Olivier Fernando .........




Godoy Manuel ....... . .
Schweizer Carlos ..... ;...
Riveros David ....... . ..
Laborda Manuel ..........
Moreno Antonio..........
Moya Marcos ........... .
Houillier Gustavo, Sup.....
























































































Briand Gabriel, Supérieur.. 1879 1899 1919
Salas Pantaléon ........ .1874 1887 1920
Tiedink Teodoro.......... 1884 1892 1923
Frère coadjuteur, i.
















OlivaresRuben Léandre,Sup. 1870 1892 1920
Bernedo Léonidas..,...... 1891 1909 1922
Colmenar Mariano ........ 1895 1912 1923
Vonken Jean ............ 1890 1912 1922
Rivarola Pierre .......... 1894 1913 1921
ii ri- --- ai
I'V. - AMÉXiZRIQUE130
AREQUIPA: (Voir p. 39).
LIMA : (Voir p. 39).
MIRAFLORES : (Voir p. 39).
PALPA : (Voir p. 39).
PISCO : (Voir p. 39).













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Bauden Jules, Visiteur .... 1874 1896 1923
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov............. 1861 1889 1906
Jauzion Jacques, Cons..... 1847 i88o 1906
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
























Chambon Arthur, Sup..... 1872 1890 1920
Possberg Frédéric ........ 1866 I890 1916



























Carles Louis .......... . . . .
Graf Georges...... . . ..
Botta Jean . . . . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Gimalac Joseph, Supérieur.
Gray Henri. .. . . . ...... . .
Scarella Antoine. . . .......
Thoillier Jean .......... .
Hétuin Prosper ....... . . .
Varela Pierre . . . . . . . . . . .
Mariani Humbert........
PARAGUAY
Kübler Joseph, Supérieur. .
Montagne Jules ... . ..... .
Lombard Pierre....... . ..
Mulleadv Patrice........ .




















Prat Philippe, Supérieur... 1870
Rieux Augustin ........... 1840
Charbonnier Jean-Bapî bt c-. 1862
Carles Henri ..... .. .... . .. 1879
Bascoul Firmin . . .. ... . . . 1873
De Léon Michel .......... 1881
Avizou Joseph ........... 1876










































ASHFIELD. (Voir page 48).
BATHURST. (Voir page 48).
MALVERN. (Voir page 48).
SIDNEY. (Voir page 49).
EASTWOOD. (Voir page 49).












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur ....
Santandreu Juan, Consul-
teur ..................
Martinez Pddro, Cons .....
Napal Mariano, Consulteur.
Fernandez Aurelio, Cons.. .
Gancedo Éduardo, Proc.
prov ...... ......... ..









































De la Calle. Carlos ..... . . .
Fernandez José ..........
Aguirreche José ........ . .
Subifias Zacarias ........
Frères coadjuteurs, 4.
Robredo Teodoro, Super. . .
Ejeda Luis ..............











Martinez Emilio. . . .......
Ortega Lucio........... . .
Escribano Nicomedes .....
Perez German. ...........
































































Villazan German, Super .. i
Perez Antonio.. ....... ...
Zaro Salustiano...... ...
La Quintana Daniel. . ....
Notario Emilio ..........
Gomez Angel .. ...... . ..
Rodriguez Eliseo ........
Santos Francisco .........
De la Iglesia lacintho . .
Arnaiz Paciente .........
Isaba Faustino.......... .
Subiron Ramon, Supér.. . . .
Perez Félix . . . . . . . . . . . ..
Gonzalez Aniano .........
Facerias Celso ........ . . . . .
Rodriguez Gabriel........
Mayoral Antonino ........
Prieto Lucrecio, Sup.. ..
Saldania Alfonso..........






Oses Cipriano . . . . . . . . . . . .
Martinez-Pescador Antonio
FU A A ,,- QULt' zC q uiL,; oUlCu , y U . . . .
Peces Godefredo...........











































Gomnez José............ . .
Gonzalez Prisciano........
Amo Manuel . . . . . . . . . . . .
Tejada José...... . .... . . .
Gomez Crispin ......... . .
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NECROLOGE.
i. M. Perea (Matthieu), décédé à Madrid le 1i4 décembre 1g922. 6Sr, 43.
2. Fr. Lienhard (Léopold), coadj., déc. à Vienne le 21 décembre 192-2 : 69,
46.
3. M. Siguier (Joseph), déc. à Aussillon le 27 déc. 1922 ; 8r, 58.
4. M. Procacci (Dominique), déc. à Shanghai le I er janv. 1923 7; 2, 51.
5. M. Paillard (Julien), déc. à Santorin le 8 janv.; 77, 58.
6. M. Cussen (Joseph), déc. à Castleknock le 9 janv..; 69, 48.
7. M. Valeri (Dominique), déc. à Barcelone le io janv.; 46, 30.
8. M. Moore (Jacques), déc. à Dublin le 20 janv.; 86, 48.
9. M. Hétuin (Charles), déc. à Guat mala le 25 janv.; 52, 31.
0o. M. Schottey (Auguste), déc. à Shanghai le 30 janv.; 64, 38..
11. M. Praneuf (Pierre), déc. à Tôursainte le ii fév.; 67/, 49.
12. M. Siao (Jean), déc. à Ningtsin le 16 fév.; 39, 7.
13. Fr. Martinez (Joachim-Marie), clerc, déc. à Santa-Rosa le 5 fév.; 29, 5.
14. Fr. Di Mastromatteo (François), coadj., déc. à Florence le 17 fév.; 58,9.
15. Fr. Ryan (Jacques), coadj., déc. à Blackrock le 21 fév.; 89, 50.
16. M. Dardans (Julien), déc. à la niaison-mère le 23 fév.; 60, 42.
17. M. Aben (Jean), déc. à Fortaleza le 24 fév.; 32, 12.
18. M. Urbin (Jules), déc. à Malmédy le 26 fév.; 49, 28.
19. M. Dinet (Louis), déc. à la maison-mère le ro mars ; 75, 44.
20. Fr. Dominguez (Ahge), coadj., déc. à M-aceda le io mars ; 79, 36.
21. M. Antill (Edouard), déc. à Niagara le 24 mars ; 68, 49.
22. Fr. Zogueb (Antoine), coadj., déc. à Antoura le 27 mars ; 73, 29.
g23. Fr. Hamon (François), clerc, déc. à Chatillon, près Paris, le 30 mars
23, 4.
24. M. Santoro (Antoine), déc. à Rome le 30 mars ; 79, 64.
25. Mgr Arboleda (Emmanuel), déc. à Dagua le 31 mars ; 53, 34.
26. M. Pozzi (Jean), déc. à Rome le 7 avril; 59, 41.
27. F. Orth (Joseph), coadj., déc. à Cologne le 14 avril ; 51, 29.
28. M. Delanghe (Alphonse), déc. à Dax le Ier mai ; 63, 42,
,29. M. Stappers (Jean), déc, à Cali le 23 mai ; 82, 58.
30. M. Morino (Jean), déc. à Naples le 31 mai ; 84, 46.
31. M. Schreiber (Jules), déc, à Cologne le 7 juin ; 85, 65.
32. M. Furlong (Jacques), déc. à Dublin le 26 juin ; 54, 33.
33. Fr. Esser (Pierre), coadj., déc. à Madrid le 28 juin ; 80, 53.
34 M. Amerano (Joseph), déc. à Turin le 29 juin ; 70, 52.
35. Fr. Tarrasa (Gabriel), coadj., déc. à Manille le 29 juin ; 78, 56.
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36. M. Sanchez (Joseph), déc. à Cordoba le 3 juillet ; 50, 29.
37. M. Gersak (Antoine), déc. à Salzbourg le 3 juillet ; 74, 53.
38. Fr. Contreras (Joseph), coadj., déc. a Tacubaya le 20 juillet; 82, 51
30. M. Baczkowicz (François),. déc. à Cravovie le 25 juillet ; 45, 28.C40. Fr. Teran (Claude), clerc, déc. à Avila le 27 juillet ; 23, 6.
14l. M. Renault (Emile), déc. à Lille le 28 juillet ; 53, 28.
42. M. Sola (Joseph), déc. à Brooklyn le o10 août ; 33, 17.
43. Fr. Giaretti (Nicolas), coadj., déc. à Chieri le 21 août ; 07, 33.
44. M. Leborne (Gustave), déc. à Bordeaux le 25 août ; 67, 45.
_45. Fr. O'Regan_ (Thomas), coadj., déc. à Dubin le 6 sept.; 63, 32.
46. M. Rameaux (Marie-Louis), déc. à Desnes le 8 sept.; 61, 38.
47. M. Perez. (Léonce), déc. à Palma le 6 sept.; 58, 6.
48. Fr. La Pena (Benoît), coadj., déc. à Madrid le 16 sept.; 67, 40.
49. M. Asmuth (Henri), déc. à Germantown le 23 sept.; 68, 50.
So. Fr. Petelinsek (François), coadj., déc. à Cilli le 25 sept.; 57, 24.
ji. Fr. Gallart (Barthélemy), coadj., déc. à Palma le 26-sept.; 68, 50.
z52. M. Rivière (Albert), déc. à la maison-mère le ier oct.; 79, 59.
53. M. Figueroa (Gilles), déc. à Valparaiso le 4 oct.; 41, 21.
54. M. Rellier (Michel), déc. à la maison-mère le Io oct.; 68,49.
-55. M. Gannon (Michel), déc. à Ashfield le 4 nov.; 64, 39.
ý56. M. Rodriguez (Joseph), déc. à Manille le 14 oct. ; 37, 22.
7. Fr. Torres (Joseph), coadj., déc. à Figueras le 22 nov. ; 76, 56.
j58. M. Suylen (Nicolas)] déc. à La Paz ; 47, 27.
59. M. Magdalou (Auguste), déc. à Madagascar; 35, i2.
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES






Abad Eulogio....... .... 30
Abadie Edouard ... . . . .. 28
Abbo Domenico.......... . 55
Abeloos Elie.. . . .. . . . .. . g91
A branches .......... . . . . 66
A byssinie. - Abyssinia.... 98
Âchilles Joseph.......... 17
Ackaouy Antoine ....... .. ,I 95
Acosta François.......... . 19
Acosta Joseph............ 79
Addis-Abéba ..... .... .. . 98
Advénier Philippe...... .. . 96
.4frique ................ . 96
Agnius François .......... 7
Agnius Maurice.......... .. 97
Agnolucci Jean-Baptiste . . 49
A gtua-Branca ...... ...... . 66
Aguilar José....... ....... 36
Aguilar Manuel ........... 114
Aguirreche José .......... .- 134




Alcalde Agapito........ ... 31
Alcalde Quintin ........... 33
A icorisa. - Alcorisensis. ... 28
MM
Pages
Aldama Lucas ........ .. .. 35
A legria .................. 119
Alers .Henri . ........ .. 8I
Alexandre René........... 70
Alexandrie. - Alexandrina. 96
Alger. - Algeriana........ 96
Algérie. - Algeria ..... . . . 96
Alitiena ................. 98
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Tours. - Turonen......... 8
Toursainte. - Turris SanctiS 14
Touzé Théophile ......... 8
Trac Aroutine ............ 94
Tracy Jérémiah ........... 107
Tramecourt Louis......... 126
Trapp Charles ............ 18
Traverso Filippo ...... 52, 53
Trawniczek François ..... . 64
Trémolet Paul............ 96
Trémorin Jean-Marie ....... 78
Trepiana Restituto ........ . 32
Tripoli (Syrie). - Tripoli-
tana ................... 95
Troisi Ange ........... .... 58, 59
Trombert Francisco ....... 122
TroncosoTeofifo .......... 130
Troyes .............. ... 8
Trucco Antonio ............ 54
Trucco Filippo............ 55
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Tsitou .................. . 91
Tsoeisintchwangtze ........ 42
Tsungjen................. . 91
Tubeuf Louis ............. I
Tufarelli Janvier.......... 58
Tugores Antoine .......... 37
Tuléar .................. 99
Tumpej André............ 23, 24




Tunisie.......... ..... . . .. 97
Tinja. - Tunquensis...... 132
Turin (Prov. de). ........... 52
Turin. - Taurinensis...... 53
Turmo Faustin ........... 39
Turquie d'Europe ......... 68
Turrialba ............... .19
Tutz Georges ............ 22, 23
Tyczkowski Stanislas ...... 64
Tzekiang ................ . 89
sis .......... .......... 35
Valencia Etienne.......... oo
Valentino Antoine..... ..... 55
Valero Manuel............. 30
Valet Luis.... ...........- 36
Valfleury. - Vallis Floridae. 15
Valles Sergio ... ....... . .. 33
Valparaiso ............... 130
Vanacore Raphaël......... 58
Van Beckhoven Bernard... o10
Van Bussel François ....... 128
Vandaele Daniel .......... 7
Van den Heuvel Adrien .... 25
Van der Jonckheyd François 71
Vandermeersch Eugène . .18, 11ig
Vangaindrano ............ 100
Van Ginneken Charles ..... 25
Van Gool Eduardo......... I22z
Van Hal Corneille ......... 43
Vanhersecke Gustave..... .72, 74
Van Kleef Elie-Jean ....... I9
Van Oyen Théodore ....... 84
Van Nisselroy Lambert . .. 40
Van Pol Antoine .......... 121
Van Ravesteyn Jacques.... 4z
Vanrell Jacques........... 39
Van Rutten Guillaume..... 41
Van Wagenberg Martin .... 74
Van Zwet René ........... 00oo
Vaquero Gabriel .......... oo
Varela Pierre ............. 132
Vargas Pedro,............. 35
Varlan Victor.............. 78









Vaysse José ............ .
Vayssette Jean-Baptiste ...
Veerinan François ... . . . ..
Vega Daniel.............
Vega Jules ............. . .
.Vego Luis ..............
VelascoAndré............
Velasco Esteban ........ . .
'Velasco Julian . . . .. .....











Vermeulen Pierre... . . ... . .
Vernette Jules.............
'Véron Emile. . .. . . ....... . .

























































Vichy ................. .. 15
Victoria ................ . 123
Vidal Clément ............ 12
Vidal Eugène ............ 14
Vidal John ............... . no
Vieira Manoel......... 120, 123
Vienne (Autriche). - Vin-
dobonensis .......
- (Ec.Apost.)......... 21
- (Mission, Neubau) .. 21
- (Wahring) ......... 21




Villafranca del Bierzo. -
Manliana .............. 35
Villagarcia'Benoît ........ 43
Villalain Félicien......... . 32
Villalain lacinto....... . .. . 135
Villanea Joseph........... 124
Villanueva Domingo....... 28
Villanueva Léonard ....... 27
Villanueva Michel... ...... 34
Villavicencio Charles ...... 128
Villazan Germain ........ 135
Vilna .. ..... ......... 64
Vifials Raphael ......... .. 37
Virgili Joseph ............. 37
Viti Jean-Baptiste ......... 58
Vivar Otilio ........... ... 35
Vlasak Wilhelm........... 21
Vohipeno ............... 1oo
Von Arx Henri............ 89
Vonken Henri ............ 78
Vonken Jean ............. 130
Vonken Pierre ........... 85
Vorage Ernest ........... .. 17
Vorhauer Johann.......... 20
Vossen Chrétien....... .... 16




Wagenaar Gérard ......... 40
Wagner Jean .............. 62
Wagner Léopold .......... 20
Wahl Othon .............. 15,16
Walsh Daniel ......... ... 45-
Walsh Edward............. 107
Walsh Francis ....... .... .o8
Walsh James ........ .. .. . 104
W alsh Joseph............. 47
Walshe Patrice ............ 46
Wamsteker Jean ......... 41
Wananansien .............. 57
Wang Jean-Baptiste. . . ...... 78
Wang Louis .............. 81
W angtu ................ . 78
Warchol François ......... 63
Ward Ferdinand ......... o109
Ward William ............ .ioQ
W ard Jean............... 46
Warkocz Paul ........... 66
W aszko Paul ............. 65
Wathé Henri ............. 15
Wattiez Auguste.......... 8
Wawak Charles ........... 62
Wdzieczny Mekhior ....... 61
Weber Jean .. ....... . .. . . .. 16
Weehan Guillaume ........ 9
Weemaes Jean............. 127
W eiss Anicet ............. 665
Weiss Antoine ... .... 60, 62
W eiss Ruffn............... 61î
Weissmann Jean-Chrysosto--
me ......... ........... .. 64





Wieriks Jean ............. -43
Catalogue.
MM. Pages
Wigmore Jacques ......... 48
Wildon Thomas........... iii
Wilhelm Lucien........... 64
Willemen François ........ 43
Willems Edmond ......... 17
Willems Hubert............ 25
Wilson Robert......... 44
Winne Marshall. ....... .. 112
Wislinski Jean............. 61
Witaszek Constantin ...... 64
Wlodarczyk Stanislas...... 65
Wochowski Heniri ......... 64
Wojtaszack Michel .......... 61
Wolters Jean ............. . 43
Wolters Henri ........... 40
Wolters Pierre ........... .41
Wood Guillaume .......... 00oo
Wood James............... 104
W robel Jean ............. 67
Wrodarzyk Guillaume ..... 61
Wrodarzyk Joseph ........ 63
Wunderlich Corneille . . .... 16
Yé Luc ................... 88
Yeou André .............. 89
Yenchow .. ............... 87
Yienshan . . . .. . . . . 77
Ying-tan... .............. 9
Yougo-Slavie ............ 23,71
Young Henry....... ..... .o6
Youngpingfu ............. 41,42
YuJoseph ............... 80
Yu Jules. .............. . . 82YuLuc ..... . ... . .. 1
YuPaul ................ 83
Yuen André .............. 79
Yuanckow-ki .............. 57
Yukiang. ............ go








Zabrzeski Ignace .......... .68
Zabrzez nski André ....... 63
Zajac Vincent. ............. 61
Zamora Jean............. 117
Zaro Salustiano .... ...... . 135
Zauner Engelbert ......... 22
Zayia Abel......... ....... 92
Zdesar Antoine ............ 23,24
Zdravlic Jean. ............. 24
Zdzieblo François ......... 68
Zehetner Charles........... 21
Zeinstra Richard ......... .. 41
Zeitenlik. - Zeitenlisensis.. 71
Zeppieri Joseph . . ........ .. 52
MM. Pages
Zi Antoine ............... 84
Zi Mathias ............... 85
Ziebura François.......... 9
Zieleznik Louis ........... 65
Zielinski Joseph........... 62
Zigenhorn Clément ........ 88
Zigenhorn Théodore ....... 42
Zingerlé Pedro ............. 122
Ziskoven Pierre........... r, 16
Zoelmuld-r Jean .......... 41
'Zorko Antoine............. 24
Zrnka Adolphe ........... 22
Zundedlich Corneille..,. ... 27
Zufiiga Elias.............. 114
Zurliene Henry ........... 102
Zwarthoed Nicolas ........ 41
Zygiunt Jean............ 66
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